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Melanophryniscus stelzneri fulvoguttatus 
(Mertens, 1937). República Argentina, pro-
vincia de Santiago del Estero, Monte Que-
mado, 25° 48'S, 62° 52'W. Nueve ejempla-
res adultos (seis machos y tres hembras). 
MACN 35421-35429.  
tes de la provincia de Santiago del Estero 
depositados en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 
Esta especie era conocida hasta el presen-
te para el Paraguay y las provincias argen-
tinas de Formosa, Chaco y Corrientes. 
La longitud hocico-cloaca promedio de 
los ejemplares estudiados es de 25,51 mm 
(hembras: 26,67 mm; machos: 24,93 mm). 
En un trabajo reciente, referido a la an-
fibiofauna del Uruguay, Klappenbach y Lan-
gone (1992) proponen elevar a nivel espe-
cífico las subespecies de Melanophryniscus 
stelzneri (Weyenbergh, 1875). Preferimos, 
por el momento, conservar la forma de 
Mertens a nivel subespecífico hasta tanto 
se finalice la revisión taxonómica de las es-
pecies del grupo stelzneri, actualmente en 
desarrollo. 
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Liolaemus donosobarrosi (Cei 1974). Rep. 
Argentina, prov. Neuquén, dto. Zapala, Ce-
rro Bandera (22 km. O. Cutral Có- 38° 56' 
S - 69° 13' 0). En la vera sur de la Ruta 
Nacional Nro. 22, a 1.000 m al E. del Ya-
cimiento Petrolífero Cerro Bandera, en am-
biente tipo "Monte" con suelo predominan-
temente arenoso. 
ZV-UNRC 3614-1617. Dos machos adul-
tos. Colector: L. Ávila. 23 de marzo de 
1995. 
ZV-UNRC 3694. Una hembra adulta. Co- 
